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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE T E R U E L Y S U PROVINCIA 
jjl-Redacción y Administracións Temprado, 11 Viernes 4 de Mayo 1934 
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T E M A 3 DEL DIA 
. Insistiendo una vez más -
Del Congreso salió ya, aprobada, 
lev en virtud de la cual el Estado 
! compromete a pagar a todos los 
acerdotes que se hallaban en pose-
ión de sus cargos cuando el adve-
nimiento de la República, una parte 
de los haberes que entonces perci-
bían Cuánto costó sacar esa míse-
ra porción de una retribución legal, 
todos los católicos y todos los es-
pañoles lo sobemos. Cuántas argu-
cias y cuántas artimañas emplearon 
los enemigos sistemáticos de nues-
tra Religión, nadie lo ignora. Y todo 
para una mezquindad, para conce-
der una cantidad con la que ningún 
ser humano puede subvenir ni a las 
más perentorias necesidades de la 
vida. 
No se crea, pues, que con esa exi-
gua retribución que van a percibir 
ahora nuestros sacerdotes quedan 
exentos los católicos de contribuir 
con su generosidad a las exigencias 
del culto. A nadie se le habrá ocu-
rrido que así pueda ser, pero no 
queremos nosotros dejar pasar la 
ocasión sin ponérselo de manifiesto 
a todos aquellos que, desde el mo-
mento en que comenzó la persecu-
ción sañuda contra la Iglesia y sus 
ministros, echaron sobre sí la obli-
gación moral de ayudar en la medí- \ 
da de sus esfuerzos al sostenimiento 
del culto, y evitar que los dignísi- ( 
mos sacerdotes, cuya vida han de-
dicado íntegra al apostolado reli-
gioso, muriesen en la miseria. 
Hoy, más que nunca, hemos de 
poner todo nuestro esfuerzo para el 
sostenimiento de nuestro Clero. Sin 
olvidarnos, porque no es posible ta ' 
maña ingratitud, de cuanto éste ha 
hecho anteriormente. Párroco hubo 
que mereció el cariño de sus feligre-
ses, si por su abnegación en el cum-
plimiento de sus deberes, morando 
en aldeas apartadas por completo 
de la vida de la civilización, llevando 
a las almas las luces necesarias para 
un vivir humano entre hombres ro-
deados de fieras, también por el re-
parto entre los necesitados de la 
mísera cantidad con que contaban 
para su sostenimiento. Por eso, hoy 
que las cosas han cambiado tanto, 
hoy que se les niega a estos hom-
bres abnegados aquello a que tienen 
perfectísimo derecho y con lo que, 
a pesar de su insignificancia, se 
atendían y atendían a los demás, 
realizando siempre que pudieron el 
bien a manos llenas, no podemos 
desatender a los que han sido y son 
en apartados lugares, los que reali-
zan la más laudable de las funcio-
nes sociales. Sería un egoísmo im-
perdonable en nosotros pagar con 
tanta ingratitud todo el desprendi-
miento de ellos. 
He aquí, pues, que todos conti- \ 
nuamos con la obligación que no 
podemes eludir, de aumentar, si es 
posible, la colaboración que necesi-
te nuestro Clero para el sosteni-
miento del culto, para poder llevarj 
a cabo la magnífica obra de la Igle-
sia, que tiene que llegar a todas par-1 
tes para la salvación de la humani-! 
dad tan dada a apartarse del camino , 
que señala por la Doctrina salvado- j 
ra de Jesucristo. 
Ele oeilioDO i rüpoíDüóo o ¡o [iim de De-
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El acta de Calvo Sotelo será discutida el próxi-
mo martes en la Cámara 
Parece ipueslo a pedir se le relnlepre n el csrso k Éogaile asesor 
Madrid. —Esta mañana llegó a esta 
capital el exministro de la Dictadu-
ra, señor Yanguas Messia, al que le 
han sido otorgados los beneficios 
de la Ley de Amnistía. 
E l señor Yanguas Messia visitó al 
diputado agrario y catedrático se-
ñor Royo Villanova para interesarle 
y recomendarle el apoyo de una 
proposición incidental que se pre-
sentará a la Cámara pidiendo que 
se suspendan los ejercicios de las 
oposiciones convocadas para cubrir 
la cátedra de Derecho Internacional 
de Madrid y que se le reintegre en 
dicho puesto que "ocupaba al adve-
nimiento de la República. 
L L E G A A M A D R I D 
C A L V O S O T E L O 
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El hombre que vende reflejos ha 
perdido ya su realidad. De tiempo 
? í " ^ ? se toca Para tener la se' gundad de que existe. Sus espejos, 
que le acechan en todas las pare-
^8:,le han ido afinando día a día, 
quitándole existencia real, convir-
enaole en una pura imagen. Esta 
"encía guarda todos los fantasmas 
E i y futuros, y aun én algún 
traíV ^ ^ntasmas pasados. La 
§eaia de los espejos consiste en 
10 J¡ne.r memoria. en no recordar 
sabe"61 .re^ejac*0' aunque ¿quién 
halla • cíerto es Que un espejo se 
tant slemPre en una actividad cons-
8a v' y q L e ' n i un momento descan-
soinf?116 hasta en ^ oscuridad ab-
iar 1«, 86 cí:ee en el deber de refie-
ra tnik0illbras- La oscuridad se mi-
aiambién en los espejos. 
igles iglesias' en lo alto de las 
antkj38' SUeIe haber unos espejos 
dond Situados en un lu^ar a 
vibl 6 p0 lleguen las imágenes mo-
do*63' 08 esPejos están destiná-
is ^ no ref|ejar sino el blanco de 
en ia"r0s' y aParecen convertidos 
se n.l 8 inmóviles a las que no 
c a30nia 
estos, nmguna curiosidad. Son 
para|j q"lzá- los espejos muertos y 
esfuer ^ Q116 Por mucho que se 
el na en no alcanzan nunca a ver 
pPoar30 ^ la vida. 
jose3qAe el destino de los espe-
c i a s ner3e al paso deto ' 
cer ini^alidade3 y copiarlas. Ofre-
^ Por 63 puras' avisarnos de 
nioSi J muy fuertes que nos senti-
Gr ° SOino3 sino puros reflejos. 
habu 3 8 l0S espeíos' el hombre 
verset l18 a ei,vejecer. De tanto 
«U cuent0S los días reflejado, no se 
única^ 11 a del trabajo del tiempo, y 
i!nite '08 aprensivos, que se 
n 'a len éua y el fondo de los 
(:üentade0J espejos, pueden darse 
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Que es una ruina hu-Esto 
idio. 
^ente loa espejos para su ca-
esü¡cidTv" equivale a una forma 
írívolo^ 10' El hombre ha utilizado 
racterización. Y así, cuando obser-
vamos en la calle una multitud, ad-
vertimos cómo a los hombres los ha 
ido haciendo, dando forma el espe-
jo. Cómo ellos han acabado por 
perder su realidad física educando 
su ser frente a las imágenes. Este es 
el efecto teatral de la vida, y cómo 
los espejos han ido convirtiendo a 
los hombres en actores. Las imáge-
nes que nos dan los espejos no son 
sino fórmulas de caracterización. 
¿Qué ocurriría en el mundo si no 
existiesen los reflejos, si los hom-
bres no pudiesen ver su propia ima-
gen reflejada? 
Gran drama humano este de acer-
carse a la tienda de los espejos pa-
ra adquirir nuestras imágenes futu-
ras, y salir de allí con un cristal 
que ha de regular el paso del tiem-
po sobre nosotros. E l hombre no 
quiere separarse de su imagen. Me-
nos mal que los espejos son bené-
volos y no guardan las imágenes, 
antes bien las renuevan cada minu-
to y con una evidente tendencia a 
adularnos. Nada tan triste como los 
viejos cristales fatigados ya de refle-
jar. Esos espejos envueltos con un 
tul que pescan las imágenes en una 
red. Los espejos sobre los divanes, 
que alivian la soledad de las largas 
esperas, multiplicando nuestra pro-
pia imagen, jugando con ella unos 
frente a otros, sumiéndola en esa 
lejanía que tienen los espejos en 
en donde aparecemos fuera del 
tiempo, apartados absolutamente de 
la realidad, así como nuestra me-
moria guarda los recuerdos. 
En esta tienda de espejos est^ Ln 
todas las posibilidades de la nada, 
diríase una fábrica de espectros. 
Aún no han salido estos espejos a 
la vida. Están en un período de 
prueba. ¿Qué imágenes les reserva-
rá el destino? El hombre no podrá 
eludir nunca la presencia de este 
testigo a quien es inútil engañar. E l 
sí, a veces, piadoso, nos engaña. 
F ranc i sco de C o s s í o 
Madrid.—También llegó hoy a es-
ta capital, procedente de Francia el 
ex ministro de Hacienda de la Dic-
tadura, don José Calvo Sotelo. 
Sus amigos y numerosas persona-
lidades le han tributado un cariño-
sísimo recibiento. 
El señor Calvo Sotelo parece dis-
puesto a realizar las oportunas ges-
tiones para que se le reintegre en 
su cargo de abogado asesor del 
Banco de España, del'que fué des-
pojado por presiones del Gobierno 
del señor Azaña. 
EL M A R T E S SE DIS-
CUTIRA EL A C T A 
DE C A L V O S O T E L O 
Madrid. — A l terminar la sesión de 
esta tarde el presidente de la Cáma-
ra, señor Alba, recibió como de cos-
tumbre a los periodistas en su des-
pacho. 
El señor Alba dijo a los reporte-
ros que mañana en primer término 
se discutirá una proposición inci-
dental pidiendo a la Cámara que se 
suspendan los ejercicios de oposi-
ción a la Cátedra de Derecho Inter-
nacional de Madrid ya que ha sido 
amnistiado su titular, el exministro 
señor Yanguas Messia. 
Después continuará la discusión, 
del proyecto de Ley sobre elevación 
de tarifas ferroviarias. 
—Me p ropongo-añad ió el señor 
Alba—llevar a la sesión del próximo 
martes la discusión del acta del se-
ñor Calvo Sotelo, pues incluido en 
la amnistía no hay ya ninguna ra-
zón para demorar la discusión del 
acta. 
Por lo mismo—añadió el señor 
Alba—que yo fui injustamente per-
seguido por la Dictadura, quiero 
que este asunto se ultime pronto y 
que nadie pueda pensar que existe 
en mi ánimo el propósito de retra-
sar la admisión del señor Calvo So-
telo en las Cortes. 
DICE MARTINEZ DE V E L A S C O 
Madrid. - E l jefe del Partido Agra-
rio Español, señor Martínez de Ve-
lasco, hablando hoy con los perio-
distas desmintió el rumor de uu 
próximo cierre de las Cortes. 
Estas—dijo el señor Martínez de 
Velasco —continuarán sus delibera-
ciones hasta que se haya aprobado 
la labor comprendida en el progra-
ma electoral de las derechas. 
RUIZ DE A L D A VISITA 
Pariaineiilo i \ m \ i m • 
A S A L A Z A R A L O N S O 
M a d r i d . - E l ministro de Gober-
nación, señor¡Salazar Alonso, reci-
bió hoy varías visitas. 
Entre estas figuraba la del señor 
Ruiz de Alda que fué a protestar an-
te el ministro de los atropellos y 
persecuciones de que se hace obje-
to a los afiliados a Falange Españo-
la de las Jons. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
El DM1LDIS filiül I11ÍE1 
- D E L -
Instituto del Profesor Tapia 
y de los Servicios de Oto-rino-laringología del Hospital 
de San Carlos, Dispensario Antituberculoso de la Univer-
sidad y Hospital Central de la Cruz Roja, en Madrid, de la 
Casa de Salud Valdecilla, en Santander, de la Clínica P i -
la, en Ponce (Puerto Rico), Diplomado por la Facultad de 
Medicina de Burdeos, ha instalado su Clínica de 
•x i f i 
En estos momentos de avanzada 
primavera comienza a brotar la hier-
ba en los prados montañeses y pron-
to habrá de segarse para que con 
nuevo empuje las raíces que alli 
queden lancen al aire otros brotes 
que sin tardar mucho tiempo volve-
rán a estar propicios para que los 
corte el dalle. A fin de que esto su-
ceda, se hace preciso no obstante 
que la hierba que cortamos al prin-
cipio la saquemos de ese prado con 
la premura posible. El heneficado es 
largo y ese tiempo que las gavillas 
cortadas han de estar desparrama-
das por el suelo haciendo calles, que 
cambiarán de lugar con los volteos 
del sarde, impiden que el nuevo bro-
te crezca de prisa y pujante retar-
= = = = = = ^ = ^ ^ j dando en consecuencia el momento 
• _ _ i j. 1 . de poder dar otro corte y todo esto 
base usted a ACCION " enelsupuestode que el heno 
^ ' I el «cashero» manipula con paciencia 
Garganta y Oídos 
en Valencia, Avda. de Pablo Iglesias, 11 
(JUNTO A L M E R C A D O CENTRAL) . 
No hay espectador o actor del Par 
lamento, que íntimamente, no sien- j 
ta, en algún instante, un poco de 
remordimiento por cierto expontá-
neo impulso, aparentemente frivolo, 
que descubre en sí mismo. Me re-
fiero a aquel impulso que le hece 
anhelar fatalmente, en la tribuna de 
espectador o en el escaño de actor, 
la sesión tumultuosa que se califica 
de «divertida», y le hace bostezar 
durante la sesión documentada o 
política que se califica de «aburri-
da». Hay quien se obstina en disi-
mular hipócritamente esta preferen-
cia, de frivolo aspecto; pero la rea-
lidad es que si los pases de tribuna 
y aun las actas, se cotizaran, alcan-
zarían precio mucho más alto el día 
en que se anunciase el lanzamiento 
del vaso de agua, que no el día que 
se anunciase la más competente ex-
planación del problema de la naran-
ja de Levante. 
¿Es esto, pura y simplemente, tes-
timonio de la mala y viciada natura-
leza humana que tiende siempre a 
lo peor? ¿Es, más concretamente, 
síntoma de nuestra pobre y men-
guada conciencia civil? N i una cosa 
ni otra. Es algo más profundo. Es 
sencillamente signo de la fina y es-
pontánea tendencia del espíritu hu-
mano hacia la armonía. 
Lo grotesco, lo deforme, lo ridí-
culo, es siempre, en definitiva, se-
gún un elemental principio de Esté-
tica, expresión de una inarmonía 
esencial. Esta inarmonía, fuente de 
lo grotesco y ridículo, puede darse 
entre mil términos; pero una de las 
formas más corrientes, catalogada 
por los estéticos, es la que se dá en-
tre el ser y la operación; entre el su-
jeto y la actividad que realiza. Las 
tres cuartas partes de las guirnal-
das, grotescas, que corren por capi-
teles y cornisas 'románticas o rena-
centistas, son producto de esta inar-
monía, fecunda en derivaciones hi-
larantes; el burro leyendo música, 
el murciélago bebiendo cerveza. 
Pues bien, la armonía entre el ser 
y la operación, no se dá en el Parla-
mento más que cuando vocifera tu-
multuariamente; por eso el espíritu 
humano se complace eo verlo así y 
se siente defraudado en caso con-
trario. Un Parlamento es, por esen-
cia, una criatura revolucionaria; hi-
ja de la Revolución, hechura de la 
Revolución. Por eso está bien cuan' 
do hace Revolución. La asamblea 
de cuatrocientos señores en un he-
miciclo rojo, tiene siempre sustan-
cia de convención. Por eso cuando 
en lugar de chillar, se dedican a ha-
blar monótonamente del carbón de 
Asturias, fatalmente, se produce la 
sensación de inarmanía entre la 
operación y el ser, fuente del ridí-
culo. E l Parlamento hablando sere-
namente de cosas serias, es el burro 
leyendo música o el murciélago be-
biendo cerveza, 
Y es que una revolución no es 
nunca, como creyó ingenuamente 
el siglo pasado, una actividad salu-
dable de avance y tránsito, que crea 
formas nuevas que se consolidan 
luego, en un estado más avanzado y 
próspero de cosas. No; una Revolu-
ción no es nunca más que una acti-
vidad eruptiva, que se consume a sí 
misma, y no desemboca jamás en 
creaciones consolidadas, nuevas y 
progresivas. Las formas que crea la 
Revolución, no tienen más sustancia 
que la revolucionaria. Duran lo que 
la Revolución dura, en estado más 
o menos latente. Cuanto perdura 
de la Rexolución francesa, por ejem-
plo—asambleas, dogmas democrá-
ticos—no son más que formas revo-
lucionarias que aun subsisten. Las 
revoluciones no crean nunca Histo-
ria, sino detienen el curso de ella. 
Todo Parlamento sigue siendo una 
asamblea revolucionaria sublevada 
contra los valores eternos de la au-
toridad, la jerarquía y la competen-
cia. 
Todo esto que es evidente a 
poco que se estudie, el espíritu 
humano lo percibe con una confusa 
seguridad. Por eso cuando ve a un 
Parlamento razonado sobre el pro-
blema triguero, siente una vaga sen-
sación de ridículo. Porque compren-
den que la amalgama de cuatrocien-
tos ciudadanos nombrados por tur-
bias masas electorales, no están he-
chas para hablar del trigo, como .1 
murciélago no está hecho para be-
ber cerveza. En cambio cuando lo 
ve chillar en tumulto, sienten la 
vaga sensación confortante de ha-
berlo encontrado en sí mismo, den-
tro de su frágil y provisional natu-
raleza de criatura de Revolución. 
J o s é M a r í a P e m á n 
Luces del agro 
CORTES DEL P R A D O 
insuperable, no quede a causa del 
agua en condición lamentable, pues 
si las lluvias se quedan en pertinaz 
«chiri miri», la pudríción se declara 
y aquel corte prematuro se estropea 
habiendo perdido entonces además 
de su trabajo el producto aprove-
chable. 
Pues esto que aquí señalo es fre-
cuente muchos años que suceda en 
los prados de nuestros norteños va-
lles y podría corregirse si en los si-
los encerrasen las primicias que los 
prados les rindiesen. Lo que queda 
crecería más de prisa y las aguas 
importunas de esos meses, no serían 
como ahora causa de perderse el he-
no y si no implanta esa práctica ello 
será irremediable. 
Danie l Nagore 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Daroca, don Felipe Coello. 
- De Valencia, la distinguida se 
ñora viuda de don Valentín Ulzu 
rrum. 
- De Beceite, después de haberse 
posesionado de la Secretaría d 
aquel Ayuntamiento, don Ramiro 
Méndez, secretario que fué de Or i 
huela del Tremedal. 
Marcharon: 
A Madrid, don Manuel Martín 
Sastre. 
- A Albarracín, don Arturo Alma-
zán. 
- A Alcañiz, don Miguel Soler, vo-
cal de la Comisión gestora de esta 
Diputación, y el señor Bardavío. 
E N F E R M O S 
Sigue en el mismo estado de gra-
vedad nuestro distinguido amigo 
don Francisco Sáez Sáez. 
Celebraremos su rápida mejoría, 
- Se encuentra más aliviado de su 
grave dolencia don Antonio Izquier 
do, estimado convecino nuestro. 
Deseamos su total restablecimíen 
to. 
[mil flg Feríos i M 
IIQÉÍ de I 
H O M E N A J E A L A VEJEZ 
Habiendo acordado esta Comi 
sión el repartir MIL P E S E T A S en-
tre los vecinos de esta capital de 
uno y otro sexo que cuenten una 
edad mínima de 70 años y qué sean 
verdaderamente pobres, por el pre-
sente se les requiere a todos aque-
llos que se encuentren en tales con-
diciones, para que hasta el día 20 
de los corrientes, vengan a inscri-
birse a estas Casas Consistoriales 
para tal fin. 
Esta Comisión se reservará el de-
recho de comprobar la veracidad de 
tales extremos de todos aquellos 
que a su juicio no reúnan las con-
diciones que se fija. 
Como quiera que dicho reparto 
es con motivo de las próximas fies-
tas de esta capital, serán rechaza-
das todas aquellas peticiones que 
no se verifiquen antes de la fecha 
anteriormente señalada. 
Teruel, 2 de Mayo de 1934.-V.0 
B,0, el presidente, Pedro Fabre.— 
P. A . de la C , el secretario, Jesús 
Esquiu. 
Ecos taurinos 
Nicanor Villalta sigue 
mejorando 
Nuestro paisano el gran estoquea-
dor de reses bravas Nicanor Villalta 
continúa mejorando. 
«Hoy ha tenido un buen día>. 
Estas palabras nos dijo anoche 
por teléfono su bella hermana la 
señorita Villalta en el curso de nues-
tra conferencia para interesarnos 
por el estado del «maño». 
Como una vez más habían circu-
lado malas noticias sobre el estado 
de Nicanor, huelga digamos la satis-
facción sentida al decirnos que den-
tro de la gravedad en que se encuen-
tra, Villalta eslá mucho mejor. 
La familia ha pasado tres días de 
verdadera incertidumbre ante un 
funesto desenlace ya que la cornada 
fué tremenda. 
Ya lo dijo el herido: 
« — Esto es grande y serio, doctor. 
No ignoro la gravedad que me ame-
naza. La herida es grande y está en 
mal sitio; pero confío mucho en mi 
naturaleza, en la pericia de ústedes 
y en la Pilarica...» 
¡Bien por ese «maño» que apenas 
puesto en la cama de operaciones 
evoca a su excelsa Patronada la P i -
larica, a la virgen de su devoción 
según pudimos ver un día en el P i -
lar al acompañar al diestro. 
¿Y ante esa evocación iba Villalta 
a quedar desamparado? 
No; Nicanor, el torero cumbre, el 
verdadero sostén de toda una fami-
lia a la cual supo rodearla de toda 
clase de comodidades, debe curar 
de su cogida, la segunda que califi-
cada de grave sufrió durante su vi-
da torera. 
Villalta siempre ha sido refracta-
río a torear en sustituciones de com - ' 
pañeros. En 1926 toreó en Bilbao 
sustituyendo a Gitanillo y resultó 
gravemente herido, como ahora lo 
ha sido al sustituir a Corrochano. 
Por esta cogida, Nicanor pierde 
en el mes de Mayo nueve corridas, 
a primera de ellas mañana en Bar-
celona. 
Celebramos grandemente la me-
oría del paisano y quiera Dios 
demos pronto la noticia de su total 
restablecimiento. 
D vi i d a r © ¥ Í n c ¡Q | 
C e n t r o s o f i c r a i e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro 
vincia: 
Don Miguel Soler, diputado pro-
vincial; don Antonio González, in 
geniero jefe de Montes; don Juan 
González; don Tomás Rivera, jefe 
de la Sección de Cuentas. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.—Ramona Barea Sán-
chez, de 84 años de edad, soltera, a 
consecuencia de asístolia. — Tem-
prado, 9. 
D I P U T A C I O N 
Ayer celebró sesión la Comisión 
gestora. 
Mañana publicaremos la corres-
pondiente reseña. 
— Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Hoz de la Vieja, 669'39 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Castralvo, 147'33. 
Aguatón, SO'SO. 
Bronchales, 239*85. 
Perales de Alfambra, 294'18. 
Almohaja, 103'83. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Arsenio Sabino, 4.130'31 pe 
Don Eduardo Nuez, 7.620,00. 
Don Ramón Eced, í 322'09. 
Doña Adelaida Lozano, 308,18. 
Doña Josefa Bielsa, 1.025'00.1 
Señor depositario, 73.87079. 
UMU mm DE m u r BE mu 
M A D R I D 
Otpusltiris para ia proilsda di Tiriai 
P. M i 
Plauar 30 r 
Juventud Católica 
Hoy, como primer viernes de 
mes, tendrá lugar en la iglesia de 
Santa Clara, a las siete y media de 
la tarde, el acostumbrado y solem-
ne Via-Crucis.. 
Se ruega a todos socios asistan a 
dicho acto. i 
EL TIEMPO 
é 
m m m s 
iiiiiiinii De venta en las principales casas de abonos. 
Aprovéchese, pues, usted también de las ventajas que 
ofrece el empleo del N I T R A T O DE C A L I G 
Después de cinco días durante lós Nuestros sacos de Nitrato de Cal 1G llevan una de las marcas reproducidas 
cuales hemos aguantado constantes 
heladas y chubascos, ayer apareció 
despejado el firmamento y a no ser 
por el viento reinante, la tempera-
tura hubiese resultado excelente. 
No obstante, fué agradable. 
Lea usted 
- ACCION -
A b r i r solo en el 
momento deusarlof 
Nitrato de cal 
15-16 %de Nitrogeno 
todos los días 
Norsk Hydro-Elektrisk 
iWistofaktieselskab 
Madp in NorwaY 
en los dibujos siguientes: 
E l Nitrato de Cal IG 
es exento de polvo 
y de aspecto blanco 
Use no hooki 
No usar garfio}. 
Abrir solo en el? 
momento deujarlo 
Nitrato decaí í ¿ 
15-16% de Nítrom 
w 
LCfarbenindustrie 
-AKtiemjeselIschaft 
' :M -
.Usi no hooKs I 
No usar garfios 4o> 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Sigue el entusiasmo despertado 
con la construcción del campo y por 
tanto continúan aumentando las lis-
tas de socios del Rápíd. 
De esta forma se consigue el ver-
dadero fomento del deporte ya que 
así, siendo todos unos y por tanto 
desapareciendo los rencores que an-
tes existían, todos unidos velarán 
por el mencionado fomento y con-
seguirán disponer de un buen equi-
po que haíja frente a cuantos nos 
visiten. 
Por ahora sabemos que el día 4. 
inauguración del campo jugando 
Calanda con el Rápid, se abre un 
ciclo de partidos, pues al siguiente 
domingo, día 10, vendrá un «once» 
no sabemos si de Castellón o del 
Puerto de Valencia, pues ambos tie-
nen grandes deseos de venir. 
Lo que precisa es que las perso-
nas pudientes, entre ellas muchos 
aficionados que siempre dijeron no 
iban al campo por las incomodida-
des del mismo y por las rivalidades 
existentes entre nuestros jóvenes, 
presten su apoyo económico a esta 
obra de verdadera cultura. 
De Valencia piensan ir a Barcelo-
na varios centenares de aficionados 
para presenciar el domingo el en-
cuentro Madrid-Valencia. 
En Budapest, la selección de Hun-
gría venció a Bulgaria por 4-1 en 
eliminatoria para la Copa del Mun-
do. 
Ya está camino de Roma el equi-
po argentino, que va formado con-
forme hubimos anunciado hace 
días. i 
Las Pròxim 
ferias 
Como Podrán ver nueStroa , 
resen este mismo número i n -
misión de Ferias y Fiestas K CO-
dido organizar el homenaje * 
jez. tt Ve-
Así pues, también este año vam 
a tener como festejo el 
acto de entregar unas Pátlco 
los felices mortales ' T ^ 8 8 a 
con más de 70 años de edad ^ 
La referida Comisión está rec) 
biendo numerosos donativos en 
tálíco para contribuir a la du*' 
ción de los festejos. bra-
De seguir así, es seguro el podçr 
admirar durante esos días festivo, 
la renombrada banda municipal V 
música de Castellón, la cual com 
ya anunciamos, ha ofrecido venir 0 
ventajosas condiciones ante 
grandes deseos que de actuar 
Teruel tiene. 
en 
los 
en 
Parece ser que para la carrera de 
bicicletas de Teruel a Santa Eulalia 
y regreso habrá mucho entusiasmo 
puesto que hay quien se está entre-
nando. 
Anuncian nuevos premios. 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
Guillermo Eizaguirre, gran porte 
ro del Sevilla, se ha fracturado un 
brazo jugando en un partido amis-
toso. 
I Por ello, no puede ir a Roma. 
curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los broruiuios y pul f 
, mones (tos. bronquitis, asma, etc.), reama, ar 
tritismo, los mr-liis del estómago, ninfas di-
gestiones, pesadet, acide/, etc.; las enferme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
ríñones, del liig-ado, de !a piel, de la sangro, lar úlceras del estómago, 
el es trcñiuí icnlo , et necesidad de sujatarse u régimen ali.nèntieío 
según numerosas pruebas que contisne el libro - L A MEDICINA VECE 
T A L , : que* mandan gratis y sin compromiso a quien b solicite Labora 
torios B o l á n ú c s y Marinos, Ronda Universidad, G. Barcelona, y «'elisios, 
9. Madrid. 
I N D I S P E N S A B L E 
E N T O D O S L O S CULTIVO! 
l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
E C R E T A R I A D 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Renías.—Organización Agraria.—Conslüución de Asociaciones de proplela 
ríos. Arrendatarios y Obreros agrícolas.—Rescate de bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici-
pales—Legislación del trabajo en el campo.—Intensificación de cultivos.—Consultas.—I .f.rmes y reclama-
clones en ceñiros oficíale? en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
f 
Servido graíBiíe para lOS afílJ* al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e BílílDas del Secreíarlailo: lempratío, 11.-T[BllEL.-flparíaáo d é . 2! 
C L M E J O R A B O N O N I T R O O B N A O * 
Y E L M A S A N T I G U O 
A N U l*9J. C O R R I E N T E 
• n M C M ü» orlatn da 100 kilo. 
1 » " 1 « » o r e l , n t 0 „ . 
NITRÓGENO NÍTRICO 
3 Ü L 0 PRODUCTO. 
2 
PRESENTACIONES, 
O R A n " -
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L MITRATO DE CHILE 
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jos. 
es seguro el p0der 
esos días festiV08 a 
)anda municipal de 
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ha ofrecido venir en 
liciones ante los 
que de actuar en 
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íDUan al iiio 
p fe ios yiw ás i 
Continúa la huelga ge-
neral declarada en 
Elche (Alicante) 
mu su «18)8 a Maífiil la 
defiizss iiiiiis de hmm 
Zar.go«. - La s i tuadón sigue 
• «An la misma. 
ha aplazado el viaje de las re-
presentaciones de las fuerzas vivas 
.Madrid. 
los guardias de Asalto encontra-
w en un portal de un café si-
¿ a una bomba con la mecha apa-
gada. 
LAS VICTIMAS DE 
^JÑOSSLJCESOS : 
Badajoz.-Hoy se efectuó el en-
tierro de las víctimas de los sucesos 
de Fuentes del Maestre. 
Los dirigentes socialistas impidie-
ron el propósito de los obreros de 
pasear los féretros por la población. 
El entierro se ha verificado sin in-
cidentes. 
HUELGA GENE-
RAL EN ELCHE 
Elche.-Continúa la huelga gene-
ral. , , 
Se han registrado algunos inci-
dentes, 
UNA SALVAJADA 
Soria.-Durante la última noche 
ha sido destruida la tradicional cruz 
que se elevaba frente a la antigua 
Universidad de Burgo de Osma. 
Se ignora quiénes han sido los 
autores de este estúpido atentado. 
GIL ROBLES A O R E N S E 
Orense.—El señor Gi l Robles da-
rá el próximo lunes en el Cine Lo-
sada de esta capital una conferen-
cia. 
Después será obsequiado con una 
comida y regresará a Madrid. 
¡^HUELGA DEL H A M B R E 
Murcia.—Los presos sociales que 
8e hallan en la cárcel de esta capital 
han comenzado la huelga del ham-
bre. 
Í ^ E D I A M A R I T I M A 
Lugo.-Comunican de Vivero que 
barcos de la matrícula de Mo-
ras zozobraron. 
Perecieron ahogados cuatro tri-
pulantes. 
El ministro de la Gobernación declara que la solución de la huel-
ga esté erizada de dificultades 
Anuncia que hoy saldrá para la capital de Aragón para ver la forma de 
resolver el conflicto 
El estado de Nicanor Villalta, aun siendo grave, ha dejado de inspirar serios temores 
^ g g S l Q N A F U E R -
ZA ARMADA : 
^ " e s - - U n grupo de huelguis-
rot AV3 mina ^os Arravanes se ti-
eóhoy con la Guardia civil, 
j ^ t ó u n herido. 
Un 0^  huelguistas se refugiaron en Ue i0s pozos de lo mína 
nes n P^cticado dos detencio-
522A1ISTAS 
^ £ I C A L E S 
nUUn^f Real--A la3a,ida de un 
blo, ^  brado en la Casa del Pue-
queju ^ruP0 de jóvenes socialistas 
«on ca POr la plaza de ^ Constitu-
protiri!ntando «La Internacional», 
rroux. grit03 contra el señor Le-
o^s aj011063 ^dignados varios afilia-
un herrPartido radical, entre ellos 
conte3tero ñamado Matías Blanco. 
L* deu00 con vítores a su jefe. 
trà HatfalUP? 36 abalanzaron con-
rod 
^otie,0 013 practicó varias deten-
^cens^10 eSt^  mereciendo genera-
bas contra los socialistas. 
Madrid. —A las cuatro y quince 
de la tarde se abre la sesión de la 
Gámara. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul la mayoría de 
los ministros. 
En escaños y tribunas gran des-
animación. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Seguidamente se entra en el turno 
de ruegos y preguntas. 
El diputado tradicionalista por 
Zaragoza señor Comín explana su 
anunciada interpelación al ministro 
de Gobernación acerca de la grave 
situación que desde hace más de un 
mes atraviesa aquella capital. 
Dice que pequeños grupos de agi-
tadores son los encargados de man-
tener la situación anormal. 
Censura al alcalde de Zaragoza, 
porque todos los días llama al Ayun-
tamiento a los obreros municipales 
y después de pagarles sus jornales 
les deja que continúen la huelga. 
Añade que el estado de agitación 
que está arruinando a la capital de 
la provincia, se extiende ya a los 
pueblos en los cuales los alcaldes y 
los jueces municipales hacen lo que 
les da la gana. 
Interviene en el debate el sacerdo-
te y diputado populista por Zarago-
za señor Guallart. 
Dice que el poder público tiene 
a Zaragoza en el mayor de los aban-
donos. 
Afirma que desde hace algún tiem-
po Zaragoza ha sido tomada por los 
extremistas de toda España como 
campo de operaciones. 
Se impone —dice —una seria profi-
laxis social que penetre en lo más 
profundo de la sociedad. 
Termina afirmando que es impres-
cindible dar en Zaragoza la sensa-
ción de que en Madrid hay un Go-
bierno y un ministro de la Gober-
nación. 
Se levanta a hablar el diputado 
por Zaragoza señor Serrano Suñer. 
Dice que desde los sucesos de Di-
ciembre último en los cuales la re-
presión fué débil Zaragoza no ha te-
nido ni un sólo momento de sosie-
go. 
Alude a los sucesos ocurridos allí 
y a la anaquía que reinaba en la 
cárcel de aquella capital. 
Dice que hace freinta días que ha 
sido planteada la huelga general de 
la cual no se puede ver el final. 
Afirma que todos los días estallan 
en Zaragoza dos o tres bombas sin 
que la policía averigüe donde se 
reúnen quienes dirigen la acción te-
rrorista. 
Concluye diciendo que es absolu-
mine dando la razón a quien la 
tenga. 
Interviene en el debate el diputa-
do socialista Anastasio de Gracia. 
Dice que el origen del conflicto 
ha sido la negativa de empresas y 
patronos a readmitir al personal 
que fué a una huelga de 48 horas. 
Añade que se equivoca el Gobier-
no cuando cree que aquella huelga 
fué política. 
Afirma que si cinco o seis patro-
nos mercantiles se aviniesen a ad-
mitir a sus obreros inmediatamente 
quedaría solucionado el paro. 
Lo que se puede asegurar—diec-
es que esa huelga no se resuelve 
con represalias porque los obreros 
de Zaragoza no se prestarían a tra-
bajar rodeados por la Guardia civil. 
Allí —termina diciendo— se está 
ventilando una cuestión de digni-
dad sindical. 
Se levanta a contestar a los ora-
dores que han intervenido en esta 
interpelación el ministro de la Go-
bernación señor Salazar Alonso. 
Dice que la huelga general de Za-
ragoza sobrevino como protesta por 
la detención de unos complicados 
en la colocación de una bomba. 
Los patronos estimaron que no 
podían someterse a las presiones 
constantes de las obras. 
Ahora los patronos se niegan a 
readmitir al personal huelguista 
porque para ello tendrían que des 
pedir al personal nuevo. 
Por su parte los obreros no quie-
ren reintegrarse al trabajo hasta que 
sean readmitidos los despedidos. 
Los obreros han formado el frente 
único que amenaza con enervar la 
autoridad del poder público. 
El Gobierno sabe que, desgracia-
damente, el conflicto no es de fácil 
solución. 
Yo en mi deseo de resolver el con-
flicto iré a Zaragoza para intentar 
un arreglo. 
Se suspende este debate y se en 
tra en el orden del día. 
Continúa la discusión del Presu 
puesto del Ministerio de Justicia. 
Después de ligero debate queda 
aprobado el presupuesto de Justicia 
con leves variaciones. 
Sigue la discusión del proyecto de 
Ley de elevación de tarifas ferrovia-
rias. 
La Cámara desecha varias en-
miendas en votaciones nominales. 
Seguidamente se levanta la sesión 
a las nueve y la diez de la noche. 
D E S A N I M A C I O N E N 
: EL C O N G R E S O i 
La mayor parte de los escasos di-
putados que concurrieron se con-
centraron en el bar del Congreso, 
que hoy inauguraba su nueva insta-
lación a cargo del conocido barman 
Pedro Chicote. 
S A M P E R C O N F E R E N -
CIA C O N A L B A 
Madrid.—Al terminar la sesión de 
la Cámara, el jefe del Gobierno, se-
ñor Samper, pasó al despacho del 
presidente de las Cortes, señor A l -
ba, con quien conferenció acerca de 
los asuntos pendientes de discusión 
en el Parlamento. 
L A C O M I S I O N P E R M A -
: NENTE DE E S T A D O 
Madrid. —Mañana se reunirá la 
Comisión Permanente de Estado 
para estudiar asuntos relacionados 
con varios convenios internaciona-
les que están en tramitación. 
EL N U E V O MINISTRO 
DE S A N T O D O M I N G O 
Madrid. —Con el ceremonial de 
costumbre presentó hoy sus cartas 
comerciarles al Presidente de la 
República el nuevo ministro de la 
República Dominica en Madrid. 
PITA R O M E R O A "ROMA 
del Sindicato Autónomo de Perio-
distas, don Francisco Casares. 
Asistió al acto el ministro de la 
Gobernación, que formó parte de la 
Comisión organizadora del acto. 
A L M U E R Z O INTIMO 
Madrid.—En un café de la calle 
de Toledo almorzaron hoy el señor 
Lerroux y varios diputados. 
El acto se celebró en la mayor in-
timidad. 
LOS O B R E R O S E N 
: P A R O F O R Z O S O i 
Información del 
extranjero 
Se agrava la situación 
social en Cuba 
Terrible explosión en 
una fabrica 
La Habana - L a Confederación 
General de Trabajadores Cubanos 
ha decidido declarar una huelga ge-
neral de protesta durante una hora 
en la mañana de hoy de las diez a 
las once. 
DETENCION DE 
: EXTREMISTAS : 
Madrid. — La desanimación fué 
grande en el Congreso durante toda 
tamente preciso que la huelga ter- i la tarde. 
Madrid. —Se dice que el día 15 del 
actual irá a Roma el ministro de 
Estado señor Piïa Romero a fin de 
iniciar las negociaciones para con-
certar un Concordato con la Santa 
Sede. 
S A L A Z A R A L O N S O 
: A Z A R A G O Z A ; 
Madrid.—Mañana viernes a las 
tres de la tarde saldrá en automóvil 
para Zaragoza el ministro de la Go-
bernación señor Salazar Alonso. 
En la capital de Aragón el minis-
tro conferenciará con patronos y 
obreros para ver la forma de resol-
ver la huelga general allí planteada. 
De madrugada recibió el señor 
Salazar Alonso a los periodistas en 
su despacho. 
Refiriéndose a su proyectado via-
je a Zaragoza les dijo que hagan 
constar que no va a sustituir en sus 
funciones a ningún agente del Go-
i bierno en cuestiones de concilia-
i 
ción. 
Añadió que ignora el tiempo que 
habrá de permanecer en la capital 
de Aragón. 
U N B A N Q U E T E 
Madrid. —Esta noche se celebró el 
banquete en honor del presidente 
Madrid. —Según la Dirección Ge-
neral del Trabajo los obreros en oa-
ro forzoso son en toda a fines de 
Marzo 666.628. 
Esta cifra acusa un aumento de 
41.500 sobre la del número de para-
dos que había a fines de Enero. 
L A H U E L G A D E O B R E -
ROS M E T A L U R G I C O S 
Madrid, —Mañana en el Teatro 
Pardiñas se celebrará una asamblea 
de huelguistas metalúrgicos. 
Entre ellos reina agitación por 
haber fracasado las gestiones que 
hicieron cerca de la Casa del Pue-
blo para que se declarara la huelga 
general en Madrid por solidaridad. 
En los alrededores de la Casa del 
Pueblo se situaron hoy grupos de 
huelguistas que daban muestras de 
gran excitación, 
Los guardias de Asalto disolvie-
ron estos grupos. 
EL E S T A D O D E V I L L A L T A 
Berlín. —Comunican de Ausgburg 
que con motivo del incendio que ha 
destruido el palacio de los Cantes 
de dicha ciudad, la Policia ha déte 
nido a 73 personas, la mayor parte 
de los cuales habían pertenecido a 
partidos de la oposición. 
N A V I O E N C A L L A D O 
Londres.—A causa de la espesa 
niebla, el vapor holandés «West-
land», que se dirigía a Amberes, ha 
encallado anoche cerca de Pòrtland 
Bil l (Condado de Dorset). 
La tripulación ha sido salvada, 
pero el navio y el cargamento se 
consideran perdidos. 
TERRIBLE E X P L O S I O N 
: E N UNA F A B R I C A : 
latías v i 
p'roduc'¿ arrojaron al suelo, 
^ ni. 0le al caer la fractura de 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria* (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Madrid. —El diestro Nicanor V i -
Ualta ha mejorado bastante por ha-
berse atenuado mucho el ataque 
gripal que sufría. 
Hasta mañana no le será levanta-
do el apósito. 
Se calcula que la herida que sufre 
tardará en curar mes y medio. 
De todas formas, de no sobreve-
venir una inesperada complicación, 
Villalta puede considerarse fuera de 
peligro aun cuando su estado conti-
núa siendo grave. 
L A M E N T A B L E Y R O T U N D O 
F R A C A S O D E «EL GALLO» 
Madrid.—Hog se presentó al pú-
blico madrileño Rafael Gómez «El 
Gallo». 
Su fracaso ha sido rotundo. 
Su primer toro pasó vivo a los co-
rrales. 
C O N S T R U C C I O N D E 
Utrech,—Ayer mañana se produ-
jo una violenta explosión en los ta-
lleres de los ferrocarriles del Esta-
do. 
La explosión causó la muerte de 
un obrero y otros quince resultaron 
con heridas de mayor o menos con-
sideración. 
Los daños materiales producidos 
por la explosión son de enorme con-
sideración. 
Hasta ahora se desconocen las 
causas del accidente, 
NO RESIDIRA T R O T S K Y 
: E N I N G L A T E R R A : 
Londres.—El Home Office ha re-
chazado la petición de León Trotsky 
para que se le autorizara a residir 
en la Gran Bretaña. 
El «Morning Post» y el «Daily He-
rald» dicen saber que Trotsky, en 
vista de esta negativa, tiene la in-
tención de solicitar autorización pa-
ra residir en el territorio del Estado 
libre de Irlanda. 
LOS HITLERIANOS 
E S C U E L A S N O R M A L E S 
Y E S C U E L A S N A C I O -
: : N A L E S i : 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Mñ HnlHiiiilluL i^llilliiriiiliiiili ullllliiilülin HliliitlKlllll DlllPüllliíi 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción pública, señor Villalobos, ha 
manifestado que ha reclamado ya 
una relación de todas las obras de 
Escuelas Normales subastadas para 
comenzar rápidamente la constuc-
ción de dichos edificios. 
También dijo que ha reclamado 
igualmente una relación de escuelas 
de urgente construcción para edifi 
carias con rapidez sin dejar este 
asunto a la iniciativa ni al arbitrio 
de los Ayuntamientos. 
Por último añadió se propone cu-
brir todas las vacantes existentes en 
el profesorado de las Universidades 
e Institutos mediante las oportunas 
oposiciones. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
EN AUSTRIA 
Viena. —Comunican de Insbruck 
que durante una fiesta organizada 
por los miembros de la colonia ale-
mana local, bajo la presidencia del 
cónsul general del Reich, un pelo-
tón de fuerzas de la heimwheren pe-
netró en el local en que se celebra-
rá la fiesta y exigió que el retrató 
del canciller Hitler, así como la ban-
dera con la cruz gamada que ador-
naba el salón, fueran retirados, co-
sa que se hizo para evitar inciden-
tes. 
En vista de ello el cónsul general 
de Alemania ha dado cuenta de este 
incidente a la legación alemana de 
Viena, para que intervenga en el 
asunto. 
S O L E M N E S F U N E R A L E S 
Bayona. —Esta mañana han teni-
do lugar en la Catedral de Bayona 
las honras fúnebres del ex director 
de las escuelas francesas de San Se-
bastián, M . Jean Migueras. 
VIAJE DE U N MINISTRO 
Sof ía . -En los círculos políticos 
de esta capital se anuncia que el 
ministro de Negocios Extranjeros 
de Yugoslavia vendrá a Sofía el día 
7 del corriente y permanecerá tres 
días en la capital búlgara. 
E L T I E M P O Máxima de ayer 
Mlolma 
Presión atmosférica 
ffi^d^lSduVantelas última^ vda^ 
tlcuatro hor 
15 
3 
grado» 
Dato^aiad^Sr efobservatorio dei Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS 
Mes (capital)'. 
Trimestre (fuera 
Semestre (id.) 
Año (id.) 
DE SUS( 
d e íes 
C r ó n i c a s c a t a l a n a s 
El florecimiento que han obtenido extensivos los beneficios de una ins-
en Francia las Cajas de Compensa- titución tan fecunda a todo el prole-
ción, —medio el más eficaz para ha- tariado francés. Los promovedores 
n prob 
nización 
de orqa^ 
cer efectivo el salario familiar —es 
verdaderamente consolador y pro-
mete ser uno de los factores más de-
cisivos de pacificación social. Es lo 
más notable que se han desarrolla-
do sin ninguna presión exterior, 
pues hasta el presente no se ha im-
puesto a los patronos la obligación 
de afiliarse a ellas. 
Las últimas cifras que arrojan sus 
estadísticas son un testimonio elo-
cuentísimo del celo infatigable de 
los propagadores de esta obra. Ac-
tualmente se cuentan en Francia 225 
Cajas de Compensación con 30.000 
patronos asociados en ellas. Las fa-
milias beneficiadas por las mismas 
se elevan a 500.000; lo cual supone 
un total de proletarios que se apro-
vechan de sus ventajas, no inferior 
a 1.850.000. 
El valor de las primas entregadas 
a los obreros por cada hijo, ha ido 
siempre en aumento, de suerte, que 
no es raro para un obrero con 7 hi-
jos que el valor de las primas le au-
mente el jornal en un 100 por 100. 
La suma de las cantidades coloca-
das en las Cajas por los patronos 
puede calcularse en 1,200 millones 
de francos. 
La crisis se ha hecho sentir en es-
te terreno como en muchos otros, 
pero las estadísticas no acusan en 
las Cajas notable retroceso, Se limi-
tan a un alto en la marcha ascensío-
nal que seguían. Un fenómeno se 
puede deducir comparando los di-
versos datos. La suma de cantida-
des entregadas por los patronos no 
ha disminuido,- en cambio el núme-
ro de los obreros que trabajan en 
las empresas es sensiblemente me-
nor. La consecuencia es clara. La 
proporción de obreros padres de fa-
milia ha crecido considerablamente. 
Esto hace suponer que los patronos 
han retenido con preferencia a estos 
últimos y despedido a los solteros. 
E l hecho, con todo, no debe atri-
de esta obra se inclinan también a 
buscar el apoyo estatal para soste-
nerla y propagarla sobre todo en 
tiempo de crisis. E l Estado podría 
intervenir principalmente ahora que 
las circunstancias económicas se ha-
cen difíciles para las empresas. La 
participación obligatoria en las Ca-
jas, les procuraría la doble ventaja 
de reducir las primas entregadas 
por los patronos actualmente afilia-
dos, y en cambio extenderían aque-
llas su influencia a multitud de obre-
ros que no participan de sus venta-
jas. 
Espíritus mezquinos o atrasados, 
por lo general imbuidos del libera-
lismo económico, lamentan la lla-
mada intromisión de la máquina ad-
ministrativa en los campos del do-
minio privado. Es ciertamente pre-
ferible, participar del sano optimis-
mo de los propagadores de esta 
obra y esperar que la acción decidi-
da de un prudente gobierno puede 
generalizar una institución tan fe-
cunda, sin caer en la exageración de 
un estatismo tiránico y estéril. 
Vcrax 
SA * 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 71'00 
Exterior 40/o . . . . . . 84'90 
96'00 
93*00 
Amortizable 5o/o1920 . 
Id. 5 0/01917 . . 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 9175 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto. 101 05 
Acciones: 
j Banco Hispano Americano 148'00 
huirse solamente a la acción de los Banco España 559 00 
patronos que proceden en los despi- Nortes 259 00 
dos llevados de humanitarios sentí- Madrid-Zaragoza-Alicante, 229 50 
mientos, sino que es debido en gran Azucareras ordinarias, . . 41*50 
parte a la misma saludable influen- Explosivos, 703*00 
cia de las Cajas. Cabalmente calcu- Tabacos, . . . . . . . . 210*00 
la el coronel Gullermín, que entre Telefónicas preferentes 7 0/, 
los obreros afectados por las Cajas, j^01ie(iag. 
108*25 
Francos. 48*40 
libras. 37*40 
la natalidad sobrepasa en un 63 por 
100 al resto de la población france-
sa, y la mortalidad le es inferior en 
un 69 por 100. 
No es pues de maravillar que el 
mismo Estado haya requerido hacergLEA USTED E L DIARIO A C C I O N 
Dollars 7*33 
SOCIEDAD ANONIMA 
insuperable 
Consulte precios en 
E l problema de la mendicidad e» 
una de las mayores preocupaciones 
de todas las grandes ciudades. ClaT 
ro es que cuando la ciudad está bien 
administrada, y mejor aún, cuando 
funcionan normalmente y plena-
mente los resortes de la ciudadanía, 
es un problema de organización, de 
gabinete, que no aparece en la calle, 
con la exhibición lastimosa de todas 
las miserias humanas; las fisiológi-
cas y las morales. 
Pero para que el mal—porque es 
un mal indudable la mendicidad y 
una acusación para la sociedad que 
la produce y para la caridad que no 
la remedia—no trascienda es menes-
ter que existan y funcionen regular-
mente una serie de organismos e 
instituciones que lo remedien. No 
basta, como algunos'creen y otros 
muchos realizan, colocar en los lu-
gares públicos unos letreros o unos 
bandos haciendo constar que la 
mendicidad está prohibida, porque 
el mendigo es una triste realidad 
social y las realidades no se supri-
men con la sola exposición de una 
voluntad autoritaria. 
En muchas ciudades y en muchos 
pueblos se ha seguido un procedi-
miento expeditivo—nunca como en 
esta ocasión puede emplearse, en su 
plena acepción gramatical, el voca-
blo,—consiste en echar al mendigo 
de la localidad. Claro es que el ver-
bo empleado no ha sido éste, pero 
el efectuado, sí, ¿Repatriación? ¿Se-
lección de dominio? Lo mismo da, 
¡el nombre es lo de menos! E l caso 
es que el mendigo, por su voluntad 
o contra ella, ha sido expedido o 
reexpedido a determinado destino. 
Con todo lo cual se solventaba o 
se fingía solventar la cuestión en 
una localidad, mientras se agravaba 
considerablemente en otra. 
Ignoro por qué circunstancias ha 
sido, Barcelona, una de las ciudades 
elogiadas como estación terminal de 
esas Hégiras; pero lo cierto es que, 
merced a ello, el problema ha llega-
do a adquirir en nuestra ciudad pa-
vorosas proporciones. 
Unas declaraciones del alcalde 
han venido a dar oportunidad al 
asunto, y ellas han desatado una 
campaña de cierta prensa, en que si 
la previsión es mucha, es, en cam-
bio, muy poca la caridad; lo cual es 
muy de doler, porque sólo con la 
ana y con la otra pueden solucio-
narse la cuestión. 
Es cierto que existen mendigos de 
profesión, que no trabajan, ni quie-
ren trabajar ni han trabajrdo nunca 
por un hábito culpable de holganza; 
pero no es menos cierto que hay mu-
chos, muchísimos de ellos que han 
llegado a la mendicidad a través de 
la pobreza por la enfermedad, por 
la desgracia o por la contracción 
del trabajo, 
Y ocurre preguntar: ¿hay derecho 
para cerrar a estos ciudadanos las 
puertas de una ciudad o a coartar 
su libertad en la elección de domici-
lio? Indudablemente, no. En busca 
del necesario sustento para ellos y 
para sus familias, pueden y deben 
libremente elegirle en donde más les 
convenga o en donde mayores sean 
las'probabilidades de conseguirlo; 
pero el interés mismo de estos des-
validos obliga a la autoridad a regu-
lar la entrada, cuando no es posible 
ofrecérseles aquel trabajo y cuando 
su presencia ha de contribuir tan 
sólo a aumentar las dificultades con 
que, en orden al trabajo, se lucha 
en aquella localidad, porque aquel 
desplazamiento no podría ni redi-
mirles de la pobreza ni asegurarles 
aquella asistencia que es debida a 
su honrada e involuntaria mendici-
dad. De otra suerte habría más in-
humanidad en acogerles de la que 
pudo haber en expedirles. 
¿Prohibición de", la mendicidad? 
¡Enhorabuena! Pero al lado de la 
orden de prohición debe haber la 
lista de los asilos que los'recojan, 
de los dormitorios que los alber-
guen, de los comedores gratuitos en 
que les alimenten, y por encima de 
todo, una estructuración basta en 
una relación armónica de Munici-
pios que impida la posibilidad de 
que, por sorpresa y casi clandesti-
namente, se manden de una ciudad 
a otra verdaderos cargamentos hu-
manos condenados a vivir o a morir 
lastimosamente en las calles de la 
ciudad destinatària, o a nutrir el 
primer núcleo de rebeldes, de dís-
colos o de revolucionarios que le-
vante su cátedra en medio del arro-
yo, o aquella otra escuela de vicios 
en donde perece la honra y la salud 
de tantísimos infelices. 
Distíngase convenientemente en-
tre pobres y mendigos, y entre men-
digos y mendigos; entre los que no 
pueden trabajar y los que no quie-
ren trabajar y viven en las antesalas 
del crimen, cuando no montan la 
guardia o la policía de él. Sea para 
éstos la obsesión de la autoridad, 
la vigilancia de la autoridad y, en 
caso necesario, el peso de la autori-
dad. ¡Ah!, pero para los otros una 
efusión inmensa de caridad, de la 
caridad pública o de la caridad pri-
vada, porque, al fin y al cabo, no 
son más que unos pobres hermanos 
nuestros que, menos favorecidos o 
más infelices, no supieron o no pu-
dieron hallar los caminos de la for-
tuna y no quisieron-por un senti-
miento de honradez y de dignidad, 
al que hay que rendir homenaje — 
forzarlos, como un salteador, o 
allanarlos, como un aventurero. 
Joaquín María de Nadal 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y bucille, así como 
también el mejor europeo 
T IE 
ACCION en Ale. 
LA AMNISTIA 
El sábado próximo pasado fueron 
puestos en libertad doce individuos 
de Mas de las Matas, que estaban 
recluidos en esta prisión de partido 
con motivo del movimiento revolu-
cionario de Diciembre último. 
En días sucesivos se han venido 
recibiendo telegramas en virtud de 
los cuales han sido puestos en l i -
bertad casi todos los reclusos de 
esta prisión. 
D O N A T I V O S P A R A R E -
o ninguno. Por i0& . 
J ú n t a s e l e s hizo ver ^ l 
eran los ^ má ^ n 
bajo peronoquisier ^ndetra5 
se y obligaron a ser L 
trabajo. ^ d i d o 
Se ignora qué giro f. 
asunto. E l criterio de L ^ 
parece acertado y justoa Junta no5 
51PRIMERO_DEMAYo 
MEDIAR L A A . ' G U D A 
CRISIS D E T R A B A J O 
La Asociación Femenina de Ac-
ción Popular de Alcañiz, en unión 
de la Asociación de Hijas de María 
dedican dos mil pesetas para pro-
porcionar pan a los muchos necesi-
tados que hay en nuestra ciudad. 
Por parte de los particulares, es-
pecialmente la clase propietaria, 
se procura proporcionar trabajo, al 
objeto de aliviar en parte la aguda 
crisis porque atraviesa la clase tra-
bajadora. 
Todo nos parece poco: pero es 
nuestro criterio que deben coordi-
narse los esfuerzos en una labor 
conjunta. Nuestro párroco don Pe-
dro Gracia, intentó organizar una 
«Cocina económica» para en ella 
proporcionar comida al que lo pre-
cisase. De común acuerdo con las 
monjas de Santa Ana, ya se dieron 
los primeros pasos: las beneméritas 
monjas, ofrecieron su concurso des-
interesado para condimentar las co-
midas, proporcionando su valiosa 
ayuda y los utensilios necesarios, 
Ahora se pretende aliviar el ham-
bre reinante; se debió escuchar el 
criterio sensato y lógico de don Pe-
dro Gracia. Aún es hora, se puede 
organizar lo que en su día se orilló. 
Sin duda es enorme el esfuerzo in-
dividual que todos hacemos para 
socorrer a los muchos necesitados; 
debe cortarse la mendicidad; el so-
corro unificarse; instaurar un centro 
benéfico y sostenerlo por todos 
aquellos que ahora, individualmen-
te, dan más que les correspondería 
en colectividad. 
CONFLICTO O B R E R O 
Como todos los años, la Junta de 
las acequias locales, organiza briga-
das para efectuar la limpieza de las 
acequias a su cargo. 
Este año, teniendo presente la 
apurada situación de la clase obre-
ra, pretendió dar trabajo en primer 
término a aquellos obreros que tan 
solo cuenten para su sustento el es-
fuerzo corporal. 
El lunes, 30 del pasado, acudieron 
al trabajo centenares de obreros, 
impidiendo comenzasen a trabajar 
los cincuenta seleccionados, ya que 
opinaban que debían trabajar todos 
La fiesta del trabajo tr«n 
sin incidentes. m ^ 
Cerró todo el comercio ; 
En la plaza de la RepübliCa v 
la Banda municipal se cI¿P01 
concierto con el siguientp 7Ó ^ 
ma: suienteprogra. 
1. ° Por la puerta grande 
doble.-LedesmayOropel6, ^0' 
2. ° La guitarra de Fígaro A, 
P.Sorozabal. 8aro-duo,. 
3. ° Segunda fantasía oriuinoi 
M . Juanoda. r,glnaU 
tfi P°r Ía»danMos . baile e, 
p a ñ o l . - T . F . Iruntagoyena 
s5RBlrbÍan'PaSOdoble-:Emilio oagi Barba. 
Por la tarde baile público en la 
plaza de la República. 
S I N C O R R E O 
Con motivo de la festividad del 
día nos hemos quedado sin correo 
no solo los particulares; el elementó 
oficial y los apartados. 
La indignación ante este atropello 
es enorme. No sabemos a qué pue-
de obedecer, pero es intolerable que 
un servicio tan sagrado como el de 
Correos se vea interrumpido por 
una razón tan discutible. Según nos 
dicen, no solo no hubo repartimien-
to; se dejó sin hacer el apartado de 
la correspondencia. 
Repaso de asignaturas 
Clases especiales de 
Caligrafía, Contabilidad, 
Taquigrafía, Cálculo, etc. 
Repaso para adultos 
por 
Profesor y Profesora 
DIRECCIOÑT^ 
Juan S. Bronchal 
San Benito 5-1° izqd.8 
De 7 a 8 de la noche. 
I la casa núm. 
DG Vende del Puente del 
Reina,-Imformes: 
TERESA PARRILLAS. 
Editorial ACCION.-Teruel 
¡ill 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
''Reconstrucciones Morera,, 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Econon 
y el factor principal 
IRENIDIIMIIIEW 
No dudéis más. Haced una prueba. Os g 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposl-
J Ó S E M . m i o m s 
C A S A C E N T R A L : Av. de la República. 25,-Teléfono 
S U C U R S A L E S : Blasco. 4.-Alcañiz.=G. V . M Turia. * 
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